Aegean by unknown
w · I N E L I S T 
SPARKLING & CHAMPAGNE 
Marquis De La Tour, Brut, France 
Pommery, Reims, France 
Greek White Selections 
Retsina Kourtaki, Roditis, Savatiano 
Kouros Kourtaki 01,Roditis Patras 
Santorini 02, Spyros Hatziyiannis, Santorini 
Retsina Kechribari 500 ml, Roditis, Savatiano 
Moschofilero Mantinia 02, Alexandros Megapanos, Attiki 
Katogi Averoff 01, Roditis, Metsovo 
Ametbystos 02, Sauvignon Blanc, Semilion, Asyrtico, Drama 
Laoutari Matsa Estates Boutari 99, Savatiano, Assyrtiko, Attiki 
The Rest o{the World 
Collegiata 02, Pinot Grigio, Veneto, Italy 
Golan 01, Chardonnay, Galilee, "Kosher", Irsael 
Steenberg 02, Sauvignon Blanc, South Africa 
Gewiirztraminer 01, Columbia Winery, Columbia Valley 
Beringer AJluvium Blanc 02, Knights Valley, California 
Rose Wines 
Apelia Kourtaki, Markopoulo, Attiki, Greece 
Amethystos 01, Regional dry rose wine of Macedonia, Greece 
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Greek Red Selections 
Kouros Kourtaki 00, Agiorgitiko, Nemea 
Asprolithi 01, Cabemet Sauvignon, Corinth 
GL/CRF /BTL 
7 21 28 
Amethystos 02, Merlot - Cabernet Sauvignon blend, Drama 
Karipidis 00, Cabernet Sauvignon - Merlot, Thessaly 
Antonopoulos Private Collection 00, Regional Dry Wine, Peloponnesos 
Yianakohori 98, Ktima Kir-Yianni, Merlot Xinomavro, Imathia 
Ktima Voyatzi 99, Xinomavro~ Merlot~ Cabernet Sauvignon~ Lake Polyfytos 
Merlot 01, Niko Lazaridi, Merlot, Drama 
Xinomayro 99, Ktima Kir-Yianni, Single vineyard, Naoussa 
Katogi A veroff 01, 50% Cabemet Sauvignon- 50% Agiorgitiko, Metsovo 
Ktima A veroff 00, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Metsovo 
The Rest of the World 
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Glass Mountain 99,Cabernet Sauvignon, California 
Hahn Estates 02, Merlot, Monterey County, California 
Crozes-Hermitage 01, Guigal, Rhone Valley, France 
Moulin-A-Vent 00, Georges Duboeuf, Beaujolais, F_rance 
GL /CRF /BTL 
7.5 23 32 
8 24 33 
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Chateau Ksara 00, Cabernet Sauvignon, Bekaa Valley, Lebanon 
Vaqoueras 02, Appelation Vaqoueras Controlee, Rhone Valley, France 
Saint Joseph 98, Laurus, Rhone Valley, France 
Rioja Reserva 98, Dominio De Ugarte, Spain 
Golan 00, Cabernet Sauvignon_, Galilee_, "Kosher"_, Israel 
Kavaklidere Reserve 99, Kalecik Karacik, Turkey 
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